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SLAVIC LANGUAGES
MOBHA IPA B CTAPOYKPAIHCbKII,I APAMATYPTil
APyIOi UO"UOBI'IHrI XVII CT.
Bnlaftqyn T. JI.
doqeum rcaQedpu yrcpaiucurcol uoau
Kuie c arcuil y u i e e p cum e m i*t e u i E opu c a fp iuv e H Ko
u. Rute, Vrcpatna
AasHfl yrpaincbKa rmcinrna aparvraryprix BrBqeHa s4edimmoro B
.. 
rercronoriqHoMy ra icropuro-KynrrypHoMy acrreKrzrx (M. IIerpoB, fI. Mopo-
'3o8, I. Opauro, B. PesaHon, M. fysift ra in.), narouicrr rroerriKa.qpaMaryprii, ii
)KaHpoBa cneqnQirca, MoBHocrnnicrnqni oco6nrmocri 3aJmmr.rlrucfl, i Aoci
MzIrIoBEBrrerItrMu, xoqa Bonrr cnigqam rrpo carvro6yruicrr yxpaincbroro reaTpy
Ha tti 3araJrbHoeBporeficmoro 6aporo. CrapoyrpaincrKa MoBa eroxrr 6aporo e
nBrIqeM 
.[ocniAxenraM [1; 2;3], m i cne[n$ira nireparypnoro rpouecy roro
qacy V;5; 61.
Cracreua MoBHIrx saco6is yrpaincrxoi ,qpaMaryprii apyroi roJroBHHr{
XVII cr., a caMe ApaM (ApaMa qpo Onexci-f, qononixa 6oxoro>> [7], (IlapcrBo
rrarypr.r rno,,{cxoi>> [9] ra <Cnoso o s6ypeHHrc neKJra) [8] aeuoHcrpyrorB HoBy
sricrr 
.{paMarlrtlHoro crlrJrro rlboro qacy 4ranalrisl{ 6aporo. [prqoMy
(Br.IcoKe)), (cepeAHe>) i <<nngone>> 6apono cninicnyrorb y rIrD( TeKcrax. II{o, na
Hartry AyMxry, craJro ocHoBrrrilM BRflBoM MoBuoI rpn.
-f,sraqe Mosnol rpu BKJrroqae psl Byrqru( sa $yrncrlioHaJrbHlrrvr .qiana3oHoM
y)Ke rre BrrKJnorIHo crranicrnqHr{x, a MoBHocrunicrr/rrrHrrD( saco6is. Bpru<oByroqpr
gnnauiru crrlJrK) 6apoxo, Bno{peMJrroeMo, oxpiu suimynaHHfl crapr{x cfllnis
(<cnorin>>), rarci ocHoBHi npuftoMr{ MoBHoi rpu ua pinni cuona: rpa QonewrrHr{M
MaJrrorrKoM, rpa cTpyrffyporc cJroBa, rpa 3rraqeHrrffM cJroBa.
Y 
.uonaqionalrnuft nepio4 iuryrarnrx nireparypnoi MoBrr Bu3HaqaJrburrM 6ys
no.drr Ha rpa4ngfiHi <<nucoxrrft>>, (cepcAnift> i <rulsbxraft>> cruli (<<cnorrn>),
flKol\,ry nianopf,AKoByBaBcfl xanponnft uogin. Toruy 3 TpaAr{uiftnoro (cJroro-
Boro> rrorJlfl.{5r 6yno nedaxrannu snrirtryBaHnfl pisnmr crpyr(TypHrrD( rnnis MoBr,r
B rreBHoMy x(aHpi [3, c. 8l].
B ananisoBaHlrx rBopax raKe srvrimynaune. BnKopncroByerbcfl aBTopaMrl flK
culnictrqmrrfr npnfiou. Xrane HapoArre MoBJreHHfl rroelnaHo 3 Krrr{}Krro-
rparuuifttu,utn, si crpyrffypHoro norJrr.{y 
- 
qepKoBHocJroB'flHcbKr{M: <Mycrcurc
I-il (do EeQur,,tuflHa zosopumu): Venom, do6podin Haut, ceHamopy naue! //
Hexail B meoeil douoeqe 6ce dodpoe cmsue ! // Ha npos6y m6oo omnionHbt
6atmu ue xminu,// Ha secere cwo K maoefr munocmu nocninu, // Oce crc npuilrvtu u
I
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cuto KypaqKy, Kompyrc // Ha zocnodapcmso mloeMy cbtHy oxnipyto D (<Aparura
rpo Olerciir qoJroBixa 6oxoro>>).
Hapo.ryoro MoBoro y rpitMiD( po3MoBJUrrorE nraxcqi BepcrBrr roroqacHoro
cycninrcrBa. Hapolna MoBH a cr,wis nigrnoproerbc-n 3a 
.qorroMororo rpocropiq,
Hapo.{Hr{x aQopucrl'rrlHax nuclonin, uopienxnr: <<Yuc eMy ovi noconoeinu, //
Bnacrue flK y nomopo'tit, <.flrc co6arcu yce noxsamcrtu)) (<<Aparnra 4po Onercisqononira 6oxoro>>).
{e flo€[trilHrrf, He Mae xaorr{qnoro, Mar€poniqnoro xapaKTepy , a
nignopxsoBarre $pmepixu rcpacr, rapMonii; qo Br4rrJrr,rBae 3 siruosidtt y""oro
.qo6ra 6apoxo. XIIne MoBJreHHf, 3Byqnilo ui,q qac nprniorvry KoHTpacrTroro
sicraBreHH{ noHflTb sgrrqaftroro, 6y,ueHHoro xfl,ITTf, 3 norrflTTrMrd (Gr{coKaMrD).flpuftou Moenoi rpn Ha QouewruHoMy pirni peanisyer6cfl BJracHe(poHerr'ruHr.rM MlurroHKoM TeKcry ra fioro ternrttoon. Eaporo"i *top1a [oJrro 6tswt
s}ritilos arv TeMrI MoBJTeHHTI rlepe3 sruirry nopr.qKy cris y pevenHi, qepe3
-'''rrepecyBaHHr noriqno qlr eMorlifiHo HaronortreHoro cJroBa y Mex(ax crrHTarMV,
'tepes HacrFlemflfl' TeKcry oAlropiAnr,rMrr eJreMeHT a6u qm HaB11aKH qepe3
crBopennf; enincracis.
Ha oco6nnay yBary 3aciryroBye rexnira ripmyn allfr, pr4MyBilHrryr.
Hafrqacrime y ananisoBaHr.Ix TeKcrD( Bxr,rro npufiou, nigounft ui.u Ha3Boro(JryHD) 
- 
plIMyBaHH-f, Ha ocHoni napoHinris: <<He 6oilcn Mapitnq cuHa! Rzdu ou
vonoeirc, // ne ?vuHumb HctM uiuozo eoeirc. // A fl 3a6ttte e mo6on // zomo6 xov iHo nnflV do 6on- // A neKro mo Mot cmonu6, // zde paqumb ilozo Moa
npasuqn. // Rzdu oH 6ocrcuil ctrH, He mepnie 6u ou rilyKu // -i rue eudau 6u 6ue
trcudou Ho cMepmenauii pyrcu> (<cnoao o s6ypeHHro ntxna>).
Cepe4 SonocrnnicrnqHr.rx saco6is ananisosa"Ex rexcris qacrr,rMn 
€ rprfiouu
ana0opz ra eui$opn; BoHH BrrKopzcroByerbcf i sr saci6 KoMrro3rauiftmaft(saiftcmoe oprfirisaqiro xyAoxffiEoro rercry), i xr saci6 cMr{cJro nwft (npgseprae
yBary cr)ry(aqis, rn.f,.{aqis Ao Barouoro): <As ecM ecix seisd rue6ecuro ,ii*nirTaa
,[eunu4a, // Bceeudat4ezo 6oea eduna siuuqa, // As ecM quHo6 6esruomHux
rcpinrcuil eoeeoda, // I'Isdpanuiiluu om Gcezo azzercKozo poda; // As a?zeilcKygouHcmsy ecM apxucmpomuzoM, // Komopoe nod MouM BouHcm7yem u?or]iD;
ttHaqancmein MoeJvry u Hmo uc cym uavana? // HavaJtcmsyn naue ecix
nepeifiuu s Havana)) (<UapcrBo nroAcrKoi Harypr)).
Orcpirtr nipmyn d]rrttfl'. crapoyipaincrna nirepaqrpno-nnceMHa 6apoxona 
.qo6a3urfrrrr[na 6rMcnyqi cmuricrr.ruri npdorvrn cJroBecnofrp, nodyaosagi ra rruponiua:r
oB:x: <Bo s do*y ecmerv, rutpeHa woJtcoHa, - // meneporercir qonosiKa 6oxoro)) i noli6Hi. cniaoMe cMr{cJroBe
SBYrIaHr{flM c,[iB crBoprce opminarmni cMrrcnosi si.Uriril(I{
<Eoe, npecrcde // Ha
irca vonoeirca> (
CnosorBipna rpa peuisyerbct y Brrropr,rcrarori TaBToJroriqnror crroJryg:
Mepm&urt mpWoM (<Apar*la rpo Onexcir qonosixa 6oxoro>r), 6ydame eeceni 6
eecenoi csnmolwy (<{apcrBo Jrrc.qcrmoi Harypn), ynofineHeu yKoxaHuil (<<rlapcrBo
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JIIo,UcbKoi narypD). -flcxpasrur rpr,rKrr4AoM cJroBorBipnoi rpu e ft ar\{rrni$irards
cninbHoKopeHeBr,D( cnin is pisrunuu ryeQircauu: <Eo yrce Xpucmoc npuildem //
V uac euuildemy (<ApaMa rrpo Onercir qononixa 6oxoro))).
MopQonorirlHe [eperBopeHrrr cris y Me]KD( iuennrrroBrD( cJroBocroJryqerr is
3aJrelI(HI{Mr{ cJroBaMu. Iuer*nar rrepruoro cJroBoc[oJryqeHrrfl craBaB siA[osiAnurvr
rpr{KMernr.rKoM Apyroro. Tara fiapa cnie yrBoproBarra 4ianexnrrrry cMr.rcnoBy
e.Uricru, AG KoxHe cJroBo na6yrano noBD( cMrrcJroBrD( silriHrin: yno6neHer.!
yrcoxauuil KoxaHeqb ynto6neuuil (<I-{apcrso molcsxoi narypro); eHeutHtn
nnomb 
- 
nnomcKan eHeutHocmb (<Apaua rpo Onercit qoJroBira 6oxoro>).
3aranoM xe Mo)KHa crBep.el(yumvr, rqo 
.qo6a 6aporo Blr3Haqara oco6nnsocri
Toroqacnoi Ntosnoi csi.qol{ocri anropir ,{paMarr.rqHrD( reKcris 4pyroi rroJroBr.rHr.r
XV[[ cr-, Bn3rraqata i xapaKTep ocMrcJrerrHfl cBoro qacy i saci6 (oMoBJreHrrrr
lificnocri>. Tax 3Barre MoBHe i uoemrqne (mryKapcrBo)) 6ylo nacnilrou
sgo6ynaHr{fl ocsiru y Kueso-Morransncrrift rcorrerii, Ao reopix Apauu i
.'MrrcreurBo noerlIKI,I Ta pr.rropuKla rrocuanu 3HaqHe uicqe y ni4roronqi, a siArar
he operuuni nacranoBrr pe anisyr arl,ircfr, y uirep arypnift rp aKTrilIi crryaei'n .
Mosna rpa crarra BElHaqaJrbHoK) xapaKTepucrnKoro enoxu 6aporo. Bona
6yna uipranou naosHoi marZcrepnocri aBropa,
npo6yaxryBaJra ftoro roqyrrfl, eMouii, acoqiarlii.
Jlireparypa:
l.fuarror JI.il. MosHa rpa
crapoyfpatrcrrrm rercris rirqs
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4. flexmm f.f. YxpaincbKe HrlsoBe 6aporo: roerr'rKa crrrJrro i xanpy :




5. PyaxoscbKa M. Bararorouni inreprvreaii XVII 
- 
XUII cronirr I
Maprapllrra B,uxoscbKa / l Yxpainsmo-rroJrbcbxi dreparypHi xonreKcrra .qo6u
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AIANEKTHA ITPUPOAA KO HCTPYKIIIfi MOBJIEHH€BOTO ETI'IKEry
B TEKCTAX 3AXrtrHOrrOJrICbKOrO OOJrbKJrOpy
fpoqe*nq fO. B.
acnipaum rcaQedpu icmopii mo Kynbmypu yrcpaincarcol moeu
C xi du o e ep oneilcarcuil u aryi o ru anau uil yu i e e p cume m im e u i JI e c i Vrcp aiu rru
m. Jly4urc, Vrcpaiua
Cycnirmna 
.qirnrHimr JIrc.u.rHE HeMoxilrrBa 6es 3acBoenHf na6opy [paBrrn
MoBHoenmernoi uose.qinKra B pisruo< rouynirarrrBHlD( curya[ixx. fli< ni4onao,
ilrosHr,rft errrKer 
- 
rle <naqionarrbHo crreqnQiqni [paBrrrra MoBHoi uoee4inxra, rrti
pealisyrorlcfl. B cr.rcreMi criftcmr Qoponyn i nrapasin, peKoMeH.{oBaHrD( .{n,rr
Br{Kopr,rcraHruI B pisruu crryaqirx nniqrnmoro KouTilrffy si cnin6eci,urr{KoM,
3oKpeMa ni,q qac nprmirar*u, sHaftoncrBa, 3BspHeHHfl Ao cuis6ecigrmrca,
BrrcJroBJreHH{ ro.4ffKr,r, rporqauufl, Torqo)) [5, a. 133]. Bra6ip MoBnoerrrKerrrr.D(
crpyrrryp i saco6is roqacrrl 
.qerepMiuosaruill He Jrrrme nireparypHoro HopMorc.
Erlmerna JreKcI{Ka yni6parra Bwsuaqzurrni ans uorqir {Korocb rreBuoro periosy
aiallernri pucu. Konrynixanmndi upocrip MoBHoernKerrroro crarrAapry sori.urmr
uolirqyrin flcKpaBo ri4rnopeHo B TeKcrilx uicqeeoro Qonrx-rropy, srcufi
cytlpoBopr(yBaB ceJUrH n uo6yroBr.rx ra oco6mmo BaxJrrlBlx )KHTTcBT.D( crar/arrin(.
V tp aarllifrHifi uo 6axarbHo -tlpoqarrlHifr S opMyni ((Ha 4o 6p aHiu > nepe.qaHo
Heo.uropilnicrr sari.unononicrrol peiplexcauii >ro B HoBoyrBopeHoMy
3aryprrroMy cKJraai: *o > [o]: <Ha dodpanov ycurv, Ha Hov, 6o yJtce crc 6o n da il
noitdy cnamu Ba Horuwri eopomatwi, moM n 6ydy da il me6e acdamut f3, c. 106];
*o
dlgmumrco Ha HLoqD [8, c.44]; *o
ceyiil MamtoHtlu dy6paHyu dae. 
- 
Oil ua dydpaHyv, Myfl MamnHKoD f4, c.48],
<3opa sutxodanmb, Ha ceim sailatae. RoniuKa Mauiqryat do6panyv dde:
flo6pauyu, Mauiqrca, Moe catpdeubKo, Hbt myJrcbt no nui 6apsdo mnflcoHbKo
Kanmpa nailidy do mat6e paHoHbKo > |21. OarylbrarprBHo Br,rflBJreHo riuepra.rny
pearisauiro *o ) [i] s KoHcrpyKqii xail Eiz rcpuile 12, c. l0l.
Ha Micrli HeHaroJlomeHoro errrMoJroriqHoro *e B err4KeruoMy BrrcJroBlenni
<<go6puft ue.rip)) crocrepe)KeHo aIIbrepHaHTr{ [o]: <[o6pu 6ertop, tvina, oil ryo crc
mu ssapina? 3apesana rycn, da il ue oduilDycn> [3, c. 106]; lyl: <Iodpuil sevyp,
u4odpuil Beqyp nacmLoaoHbKa nputimina>t [10, c. 9]; [n] . <flodpuil eevup, cnamy,
l1
eedeno mypa I xamy)) [], c. 431.
